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Muchas gracias 
UERIDOS artanenses: Como en años anteriores 
quería que el presente Editorial, con el que se 
abre un nuevo año de vida a nuestro Bellpuig, 
fuera un resumen y breve repaso de actividades, 
si bien no es ello muy preciso puesto que, a 5o 
largo del año, ihemos ido comentando aquello 
que se ofrecía como más urgente, tanto en el or-
den material como en el espiritual. 
Pero efectuada en estos días la segunda recogida de sobres con 
el fin de recaudar fondos con que ir subveniendo a los cuantiosos 
gastos de las obras de restauración del Santuario de San Salvador, 
ha parecido conveniente exponeros el resultado de esta segunda 
campaña. Os podemos anunciar que el total de lo recogido supera 
las doscientas mil ptas. Con ello se nos facilita el poder ir pagando 
una serie de facturas que, de otra forma, ya no nos era factible. 
La mayor parte de los sobres que se repartieron fueron de-
vueltos con una aportación que no dudamos estuvo en consonancia 
con las posibilidades reales de cada donante. Restan una serie de 
familias que han dicho mandarían su donativo directamente a la 
rectoría. 
Es digno de toda alabanza el gesto de tantos artanenses que 
viven lejos de su pueblo y que generosamente quisieron también 
entregar su donativo. De América en distintas ocasiones, de dife-
rentes lugares de la Isla y de la Península, hasta de la India se nos 
mandó ayuda. Cabe destacar el nutrido grupo formado por un cen-
tenar de familias artanenses radicadas en Palma y que, como po-
déis comprobar en este mismo número, nos han aportado su ayuda 
Ante tan bellos gestos no es posible poner en duda el cariño que 
todo artanense siente por la Virgen de San Salvador ni se nos puede 
tildar de exagerados al afirmar que nuestro Santuario es el Casal 
común de todo hijo de Arta. 
Como ya en otra ocasión escribíamos todo ello nos obliga a 
dejar el Santuario en consonancia con el cariño y amor demostrado 
tan repetidas veces por todos los artanenses amantísimos de la Vir-
gen. Es lo que estamos procurando. Esperamos, en fechas no muy 
lejanas, poder invitaros a todos a una sencilla y emotiva fiesta a la 
que el Sr. Obispo ha prometido su asistencia. 
Y por ahora ya no me resta sino daros a todos las más sinceras 
gracias. A cuantos contribuyeron con sus donativos. Al grupo ab-
negado de mujeres y muchachas que quisieron ayudarnos con e! 
reparto y recogida de sobres. A este grupito de mujeres de Palma 
que con tan sincera como simpática expontaneidad se prestaron a 
ayudarnos. 
A cuantos, en una palabra, han hecho posible el éxito de esta 
segunda campaña, muchas gracias y que la Virgen os lo premie. 
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E n s u día, d e s d e e s tas l í n e a s , f e l i c i -
t á b a m o s al A y u n t a m i e n t o p o r l a f e l i z 
i d e a d e ro tu lar n u e s t r a s ca l l e s e n m a -
l l orqu ín . D e s d e e n t o n c e s ha p a s a d o bas -
t a n t e t i e m p o , y es ta r o t u l a c i ó n se r e d u -
ce a u n o s contado? barr ios . ¿Y l o s 
o tros q u é ? . V e n g a , v e n g a . Q u e n o h a y 
q u e d o r m i r s e sobre l a u r e l e s . . . 
* 
** 
¿ Q u é l e s parec ió l a i l u m i n a c i ó n n a -
videñla?. 
(Nos r e s e r v a m o s e l d e r e c h o d e o p i -
n ión ) . 
*** 
E n la ca l l e d o n d e u n s e r v i d o r d e t o -
d o s V d s . v i v e (C. Grec ) h a c e m e s e s q u e 
e s t a m o s a o s c u r a s . . . ¿ S e r á para fas t i -
d i a r m e ? . . . 
A 
N o t i c i a gorda . E n u n a c a l i s , s in q u e 
e n e l la v i v a n i n g ú n n u e v o (concejal , ha 
s i d o c o l o c a d a una flamante faro la , y 
r e p i t o q u e n o h a y c o n c e j a l a l g u n o . E x -
t r a ñ o p e r o c ier to . 
*** 
M u y b i e n p o r el C l u b L l e v a n t . D e 
v e r d a d q u e s u p u e s t a e n e s c e n a d e la 
obra t e a t r a l "Els O d r e s " f u e a l g o s e n -
sac iona l . E n h o r a b u e n a . 
P a r e c e q u e acaba d e n a c e r u n a n u e -
va a g r u p a c i ó n tea tra l : "La j u v e n t u d s e -
ráf ica". E l e s t r e n o d e su p r i m e r a obra 
"¡Els n i rv i s d e la n a b o d a " nos p a r e c i ó 
a l g o soso . L a fa l ta d e d i r e c c i ó n f u e ab-
so lu ta , e s o d e s u b i r s e a u n e s c e n a r i o y 
re latar u n a l e c c i ó n c o n cuatro c h i s t e s 
d e m á s o m e n o s grac ia es d e m a s i a d o fá -
ci l y carece d e t o d o va lor . N o , n o c r e e -
m o s q u e e s t e g r u p o s e c o n f o r m e con 
tan p o c a cosa, e s t a m o s s e g u r o s q u e v a n 
a s u p e r a r s e p o r q u e s i n o . . . Y n o t o m e n 
e so c o m o cr í t i ca s i n o s i m p l e m e n t e co-
m o e s t í m u l o . 
A h ü Y eso n o s e l l a m a n l i t e rar ia s . 
¿Para c u a n d o u n p a r q u e i n f a n t i l pa-
ra n u e s t r o s p e q u e s ? 
Ell c u a d r o e s c é n i c o d e l C l u b L l e v a n t 
i n t e r v i n o e n e l nac i en te c o n c u r s o p r o -
v i n c i a l d e t e a t r o e x p e r i m e n t a l . L o s s e -
ñ o r e s d e l j u r a d o se t o m a r o n la c o s a t a n 
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B u e n o s e r á e v o c a r la f o r m a p i n t o r e s -
ca c o m o A r t a c e l e b r a b a e n t i e m p o s pa-
s a d o s la f i e s t a d e S a n A n t o n i A b a d . 
La f i e s t a c o m o f e c h a a n s i a d a e n e l 
c a l e n d a r i o , iba p r e c e d i d a d e s u p r e p a -
rac ión . D e s d e e l l u n e s d e R e y e s p o r las 
n o c h e s s e p o d í a n e s c u c h a r l a s r o n c a s 
v o c e s d e " c o r n s i p i c a r o l s " . E r a n lo s 
j ó v e n e s q u e p r e a m e n i z a b a n l i g r a n jor-
n a d a q u e s e a v e c i n a b a , c o r r i e n d o por 
aquí y p o r a l lá , c o n e l c a s c a b e l e o d e 
"picaro l s" , q u e l l e v a b a n a t a d o s p o r la 
c in tura . L a m u s a p o p u l a r lo d e j ó p l a s -
m a d o e n e s t a c a n c i ó n : 
S a n t A n t o n i ja s 'acosta 
ja c o m e n c e n a cornar . 
P e r d i n s sa v i l l a d 'Artá 
s a b e n f er p a n s s e n s e cros ta . 
P o r la m a ñ a n a d e l d ía 16 e l r e c t o r y 
l o s o b r e r o s j u n t o c o n l o s t í p i c o s " d i m o -
n i s " r e c o r r í a n l a s c a l l e s y p l a z a s d e la 
p o b l a c i ó n , h a c i e n d o la c u e s t a c i ó n . B u e -
n o s d e m o n i o s f u e r o n - v a l g a l a concor -
d a n c i a - , " M e s t r e P e r a M a n u e l i E n T o -
n i G o r r i e s " . 
P o r la t a r d e , ya a n o c h e c i d o , las s o -
l e m n e s c o m p l e t a s m u y c o n c u r r i d a s d e 
p u e b l o . L o s " f o g a r o n s " , a u n m á s ab im-
e n s e r i o q u e ni s i q u i e r a se m o l e s t a r o n 
e n p r e s e n c i a r la obra . D e l o s c inco 
m i e m b r o s q u e c o m p o n í a n e?o q u e l la-
m a r e m o s j u r a d o , s o l o d o s p r e s e n c i a r o n 
los t r e s ac tos . P a r t i c u l a r m e n t e c o m o 
m i e m b r o de'l C l u b L l e v a n t m e s i e n t o 
p r o f u n d a m e n t e o f e n d i d o y c o m o arta-
n e n s e i n d i g n a d o . Y l u e g o e l s e ñ o r A.M. 
T h o m á s n o s d:|:e e n U l t i m a H o r a q u e si 
el t e a t r o e s o y l o otro . A d i ó s s e ñ o r e s , 
adiós s e ñ o r y l o m e j o r e s ca l larse , n o 
h a b l e m á s d e t e a t r o , q u e si l o h a c e m u -
chos y a v a n a re ir . 
S U G I 
d a n t e s q u e ahora , c a n t á n d o s e l a s can-
c i o n e s p o p u l a r e s , t o s t á n d o s e la s a b r o s a 
s o b r a s a d a , b e b i é n d o s e v i n o y p e r t u r b á n -
d o s e e l j o l g o r i o p o r e l r u i d o d e a l g u n a 
e s q u i l a . 
D e s p u é s e l b a i l e al e s t i l o d e l p a í s , 
a l a r g á n d o s e h a s t a e l t o q u e d e la p r i m e -
ra m i s a . L o s d i s t i n t o s b a i l e s s e e n c a n -
taban , l l e g á n d o s e a p a g a r p o r e l p r i m e -
ro y e l ú l t i m o , e n a q u e l l o s t i e m p o s , 
v e i n t e y veint icCnco d u r o s . T e n í a n l u g a r 
e n u n a c a s a p a r t i c u l a r e s p a c i o s a . S e r e -
c u e r d a n a u n lo s b a i l e s habido- , e n e l ac-
tua l " C a n M o s c a d e s carrer Major , C a n 
D u a i d e S a Cos ta d e C a n T o m á s , S a p o -
sada d e S e s E r e s d e s carrer d e s F i g u e -
ral". E l ú l t i m o b a i l e q u e s e c e l e b r ó f u e 
e n e l p i s o d e l F o r n N o u . L o s o b r e r o s 
c u i d a b a n d e q u e n a d a f a l t a s e y a s u s 
e x p e n s a s - e s e r v í a u n t í p i c o " m e s c l a -
d í s " p a r a l o s h o m b r e s , m i s t e l a p a r a l a s 
m u j e r e s y g a l l e t a s y " d o l s e t e s f e t e s 
a p o s t a " p a r a t o d o s . Era a m e n i z a d o p o r 
d o s g u i t a r r a s , u n g u i t a r r i l l o y a v e c e s 
por u n v i o l i n . ¿ Q u i é n n o h a o í d o h a b l a r 
d'En D a l e t q u e t e n í a u n a v o z s i n g u l a r , 
c a n t a n d o y a n i m a n d o e l b a i l e al s o n d e l 
v i c l í n , d e la gu i tarra , g u i t a r r i l l o y d e la 
b a n d u r r i a ? V a g a n p o r e l r e c u e r d o l o s 
n o m b r e s "d'En Tia C r e u v e l l a " c o m o gu i -
tarr i s ta , "d'En T o n i S e l v a t g í i d 'En J a u -
m e R o c a " c o m o b u e n o s b a i l a d o r e s y 
"d'En B l a i d e Cas M a r q u é s " c o m o e n -
cantador . ( L a ta l l a h i s tór i ca , f o l k l ó r i c a 
y p o p u l a r d e J u a n P o m a r , a l ia s D a l e t , 
e s tá r e c l a m a n d o q u e o t r o d í a s a q u e m o s 
a luz s u s d o t e s d e j u g l a r p o p u l a r y m ú -
s ico) . 
L a c a b a l g a t a , n ú m e r o f u e r t e d e la 
f ies ta , e x h i b i c i ó n d e l m á s a u t é n t i c o co-
Joyería - Relojería 
E S T U D I O 
TORRES 
l o r i d o . ¿ Q u i é n n o t i e n e e n s u m e m o r i a 
a q u e l l o s "es to l s . . . a q u e l l e s troques. . ." , 
a q u e l l o s p a ñ u e l o s d e s e d a , a q u e l l o s lá-
t i g o s d e " e u q u e t " d e c o l o r e s y aquel los 
d o g a l e s d e d o c e c o r d e l e s ? ¿ C ó m o es 
p o s i b l e c a i g a e n e l o l v i d o e l "corr i txer" 
— h o m b r e a l q u i l a d o p o r t o d o e l año pa-
ra s e g a r carrizo para las best'as— que 
c o n d u c í a l o s g r u p o s d e a n i m i ' ^ s , m o n -
t a d o e n u n a s n o c o n a l f o r j a s c o n t e n i e n -
d o l i c o r i "sa c o c a d e S a n t A n t o n i " EI 
a n i m a l d e l c a m i n e r o luc ía d o g a l rúst ico 
d e carr i zo v e r d e , s e g a d o y t r e n z a d o al-
g u n o s d í a s a n t e s y s i n e s c a m o n d a r . Pos-
t e r i o r m e n t e la c o n c e n t r a c i ó n e n "Es 
C o l l d e N ' A b r i n e s " s a l i e n d o hac ia la 
p l a z a p a r a la b e n d i c i ó n c o n la música,, 
o b r e r o s , " S a n t A n t o n i a m b s'ase i di-
m o n i s " . T o d o s p r e c e d i d o s p o r e l "peno-
n e r " . A u n s u e n a n l o s n o m b r e s d e los 
p e n d o n e r o s : T o m e u Bla i , M i q u e l S ineu" . 
A c t u a l m e n t e d e s d e h a c e a l g u n o s años 
e s p e n d o n e r o "En F r a n c e s c Moste l" , 
A m e d i a t a r d e la p r o c e s i ó n con e l 
S a n t o , l l e v a d o p o r l o s "portadors" . S e -
g u í a e l t r a y e c t o a c o s t u m b r a d o por las 
o t r a s p r o c e s i o n e s , p a s a n d o p o r Can Mo-
r a g u e s y p o r la P l a z a d e "S'Aigua". D e 
l o s ú l t i m o s p o r t a d o r e s d e l S a n t o tene-
m o s l o s n o m b r e s "d'En J o a n Gil , Mi-
q u e l G r u a , T o m e u B l a i i J a u m e Sanxo" . 
P a s a d a la f i e s ta , l o s o b r e r o s rendían 
e s c r u p u l o s a s c u e n t a s . A s í l o h a c í a n en 
1 9 2 1 , a n t e e l n u e v o e c ó n o m o D . Juan 
R u b í . P a g a d o s l o s g a s t o s —la m ú s i c a di-
r i g i d a p o r D . A n t o n i o GiM cobró 70 pe-
setas— q u e d a r o n d e e x i s t e n c i a 165'25 pe-
s e t a s . H a c e m e d i o s i g l o . 
A . Gil i , V i car io . 
* Compra de joyas viejas 
* Reparaciones en general 
* Facilidades de pago 
C a l l e G e n e r a l F r a n c o , 2 - Arta * S u c u r s a l e s : | C a l l e M a y ° r ' 5 1 " S a n L o r e r i z o 
Font d e Sa C a l a - C a l a Rat jada 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
A E G , C O R B E K Ó y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - a. B i .nes , 7 - A n a 
La llesta de San Antonio Abad de otro tiempo 
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«Els O b r e r s d e S a n i Antoni» 
Todos l o s años , c u a n d o la eufor ia d e 
las f e c h a s n a v i d a ñ a s e s ya só lo u n re -
cuerdo, l l e g a la f i e s t a d e S a n A n t o n i o , 
una de las m á s s i m p á t i c a s q u e se c e l e -
bran. 
Con e l f in d e c o n o c e r a lgunos de ta -
l les sobre la t í p i c a f e s t i v i d a d de "Sant 
Antoni", a c u d i m o s a u n a d e las r e u n i o -
nes en q u e l o s c u a t r o "obrers" se des -
ve lan para h a c e r m á s e s p l e n d o r o s o el 
día de l S a n t o d e l D e s i e r t o . 
C o m p o n e n la O b r e r í a d e l Santo : don 
Miguel Cursach , d o n J a i m e Gil, d o n S e -
bastián M a t e r n a l e s y e l s a c e r d o t e o 
"Claivari" Rdo . d o n A n t o n i o Gilí. 
—'¿Recae e n l o s "Obrers" la organi -
zación to ta l d e la f i e s t a ? 
—Sí , n o s o t r o s n o s r e s p o n s a b i l i z a m o s 
de la organ izac ión , c o n t a n d o con las co-
laborac iones d e l a H e r m a n d a d d e La-
bradores, Caja d e P e n s i o n e s , B a n c o Es-
pañol de C r é d i t o y c o m e r c i o s e n g e n e -
ral, y c o n e l p a t r o c i n i o d e l M a g n í f i c o 
A y u t a m i e n t o . 
En é l t r a n s c u r s o d e la e n t r e v i s t a se 
recuerdan a var ias p e r s o n a s que años 
atrás f o r m a b a n p a r t e d e la Obrer ía y 
ahora y a d e s c a n s a n e n l a paz de l S e ñ o r , 
como don B a r t o l o m é Es teva , Rdo. d o n 
José S a n c h o d e la J o r d a n a y d o n J u a n 
Sard. 
D é s e h a c e u n o s 25 lustros , a l g ú n 
miembro d e l a f a m i l i a C u r s a c h cu ida d e 
San A n t o n i o e n Arta. A c t u a l m e n t e es 
don Migue l , e l m á s v e t e r a n o d e los 
"Obrers", q u i e n c o n sa t i s facc ión n o s di-
ce . . . 
— S o y "Obrer" d e s d e 1.932 en que m e 
traspasó e l cargo m i padre , y é l a su 
vez lo h a b í a r e c i b i d o d e l suyo . 
R e f e r e n t e a la m a n i f e s t a c i ó n fo lk ló -
ca de la v í s p e r a o p i n a n . . . 
— S e v ive con d e s b o r d a n t e a legr ía e l 
ambiente f e s t i v o q u e s u r g e d e t o d o lo 
que c o m p o n e la n o c h e q u e p r e c e d e a la 
fiesta: " fogarons" y d i m o n i s " . 
—'¿Cómo d e f i n i r í a n V d s . la "coalca-
da"? 
—¡Ha s ido s i e m p r e e l acto más e s p e c -
tacular e i m p o r t a n t e . N o obstante , h a y 
quien cree q u e la "coalcada" resu l tar ía 
más e s p l e n d o r o s a si s e c e l e b r a s e por la 
tarde . . . 
— A u n q u e cas i s i e m p r e se ha ce l ebra -
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
d o p o r la m a ñ a n a , se v i v i ó la e x p e r i e n -
cia e h a c e r l a p o r la t a r d e y n o r e s u l t ó , 
ya q u e la c o s t u m b r e p a y e s a e s la d e v e -
n i r p o r l a s m a ñ a n a s y a d e m á s p e r m i t e 
a las g e n t e s d e C a p d e p e r a y S o n S e n a -
ra q u e t a m b i é n v e n g a n a las " B e n e ï d e s " 
d e Arta. 
V i v i m o s e n l a é p o c a d e la motor i za -
c i ó n y p o r e l l o l a coallcada y a n o c u e n -
ta c o n a q u e l l o s i n o l v i d a b l e s g r u p o s de 
a n i m a l e s . P e r o h a n c i rcu lado r u m o r e s 
d e q u e e s t e a ñ o par t i c ipar ía b a s t a n t e 
g a n a d o asnal . . . 
—iNaad s e g u r o , pero e x i s t e la pos ib i -
l idad . 
—'¿Quién s e r á el s a c e r d o t e q u e pre -
d i cará el Of i c io d e l p r e s e n t e año? 
—iDon J e r ó n i m o F i t o Cantó . 
H a b l a n d o d e l a s u n t o e c o n ó m i c o . . . 
— L a Obrer ía , organ izadora d e la f i e s -
ta, e s q u i e n cu ida d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a p a r a h a c e r efeicitvo l o s g a s -
tos e x i s t e n t e s . C a d a a ñ o s e da c u e n t a 
d e e l l o al Sr . E c ó n o m o . 
A'l r e p o r t e r s e l e o c u r r e t e r m i n a r e s -
tos d i á l o g o s r e c o r d a n d o a l g u n a s d e l a s 
g l o s a s q u e se o y e n e n la f e s t i v i d a d a n t o -
n iana : 
S a n t A n t o n i é s u n p a t r ó 
d e M a ó i C i u t a d e l l a , 
li p e g a m a m b sa b o t e l l a 
p e r q u è n o t e n i m t a s s ó 
S a n t A n t o n i é s u n S a n t ve l l , 
e s m é s v e l l q u e h i h a a s ' e r m i t a 
e l l m o s d ó n a p a s t a fr i ta 
i c o q u e s c o m u n g a r b e l l 
S a n t A n t o n i és u n S a n t ve l l , 
qu i t é u n d o b b é l 'hi d o n a 
p e r q u è m o s g u a r d s 'an imal 
t a n t si é s d e p è l c o m d e p l o m a 
S a n t A n t o n i s e s s e b a t e s 
ja l e s m e p o r e u d o n a r , 
p e r q u è ani t h e m d 'agafar 
u n gat qui n o agafa ra te s 
C A R R I O S A N C H O 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
C O N O Z C A LA OBRA OCULTA DE SU D I N E R O 
El F o n d o d e Inversiones MPI, en un f o n d o sectorial que g a r a n t i z a 
un crecimiento mín imo a n u a l del 13 p o r ciento. 
Inversiones a l c o n t a d o o por m e n s u a l i d a d e s . 
Consulte a nuestro asesor de ¡versiones en Arta 
Don Miguel Morey Sureda . - Calle Aixa, n.° 3 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
B E N D I C I Ó N D E U N N U E V O 
E S T A B L E C I M I E N T O 
El d o m i n g o d í a 6, d e l p a s a d o d i c i e m -
bre, s e i n a u g u r ó , e n la icalle G e n e r a l 
F r a n c o , n ú m . 2, u n a j o y e r í a - r e l o j e r í a y 
e s t u d i o f o t o g r á f i c o . 
B e n d i j o e l n u e v o loca l c o m e r c i a l , e l 
Rdo . Sr. E c ó n o m o , d o n J u a n S e r v e r a 
(de ta l l e q u é r e c o g e la p r e s e n t e fo to ) . 
A su p r o p i e t a r i o d o n P e d r o T o r r e s 
M e s t r e , le d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s e n 
es ta n u e v a e m p r e s a . 
F I N D E U N A D E C A D A 
H e b a j a d o , p o r e l t ú n e l d e l t i e m p o , a 
1960. V i e j o p u e b l o m í o , ¡ c ó m o h a s c a m -
biado! D e s t a r t a l a d o s m u r o s s u s t i t u y e n a 
f l a m a n t e s y n u e v a s m u r a l l a s . S o b r e l o s 
t e j a d o s , m i s o j o s c u r i o s o s b u s c a n y r e -
b u s c a n a l g u n a s , m u y p o c a s , a n t e n a s d e 
t e l e v i s i ó n , c u y a s p a n t a l l a s p r e s e n t a n 
d e n s a n i e b l a y, a v e c e s , p r o g r a m a s i t a -
l i a n o s . 
S a l g o a la c a l l e , y m i r o c o m o l a c u -
bren , p o r f in , d e as fa l to . E l t rá f i co ro -
d a d o a u n n o e s i n t e n s o ; p o r e s t o l a g e n -
t e n o n o t a la fa l ta d e e s t a c i ó n d e s e r -
v i c io p a r a s u s v e h í c u l o s ; e l m a r c i a n o 
c o n t r o m p a d e e l e f a n t e y a bas ta . 
E n S e s P e s q u e r e s , n o j u e g a u n e q u i -
po d e f ú t b o l f e d e r a d o q u e l l e v e e l n o m -
bre d e Arta. T a m p o c o e x i s t e u n c l u b 
culturall, n i u n i n s t i t u t o d e E n s e ñ a n z a 
Media , n i a l t a v o c e s p ú b l i c a s . L a s m i s a s 
s e d i c e n e n l e n g u a la t ina; s e h a b l a d e 
u n p r ó x i m o c o n c i l i o e c u m é n i c o . 
C o n rara n o s t a l g i a c o n t e m p l o e l v e -
l ó d r o m o y e l b e l l o a r b o l a d o d e l P l a d e s 
M o l i n e t ; p o r ú l t i m a vez , p u e s r e g r e s o 
al p u n t o d e p a r t i d a . 
Mira , m i r a d e s d e e l a l tozano , l o s v a -
l l e s p e r d i d o s , y m e d irás si h e m o s a n -
dado m u c h o . R e s p i r a m u y h o n d o a i r e s 
s i e m p r e n u e v o s , y . . . ¡hale! 
El t ú n e l d e l t i e m p o e m p r e n d e d e n u e -
vo su m a r c h a i m p a r a b l e , s i e m p r e a d e -
lante . F o t o g r a f i e m o s i l u s i o n e s d e b u e n a 
ca l idad , y a ver si c o n s e g u i m o s cop ias 
de f e l i z r e a l i d a d . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
L o s d í a s 17 y 24 d e n o v i e m b r e s e ce -
l e b r a r o n e l e c c i o n e s p a r a c u b r i r l o s 
p u e s t o s v a c a n t e s d e c o n c e j a l e s e n n u e s -
tro a y u n t a m i e n t o . E l d í a 17 t u v i e r o n 
l u g a r la e l e c c i ó n d e c o n c e j a l e s e n re -
p r e s e n t a c i ó n f a m i l i a r ( con la n o v e d a d 
d e q u e p o d í a n v o t a r las m u j e r e s casa-
das) y la d e l o s o r g a n i s m o s s i n d i c a l e s . 
A su vez , e l d í a 24, l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e los d o s g r u p o s a n t e r i o r e s e l i g i e r o n 
los n u e v o s c o n c e j a l e s m i e m b r o s d e e n -
t i d a d e s e c o n ó m i c a s c u l t u r a l e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
N u e v a m e n t e e s d e l a m e n t a r e s t a e s -
p e c i e d e a n e m i a c í v i c o - p o l í t i c a , s i n t o m á -
t ica d e c u a l q u i e r t i p o d e elecfción que 
s e c e l e b r a e n e l p u e b l o . E l a b s t e n c i o -
n i s m o h a s i d o d e n u e v o e l g r a n pro ta -
g o n i s t a d e l a obra . D e t o d o s m o d o s , 
v e a m o s l o s r e s u l t a d o s . 
E n t r e u n t o t a l d e t r e s c a n d i d a t o s , f u e 
e l e g i d o c o m o n u e v o c o n c e j a l e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l T e r c i o F a m i l i a r , D . J e r ó -
n i m o G i n a r d S u ñ e r . L o s n u e v o s C once -
j e r o s l o c a l e s d e l M o v i m i e n t o s e r á n D . 
J a i m e M a y o l G i n a r d , D . J u a n M a s s a -
n e t Gi l i , D . A n t o n i o G i l i O l i v e r y D . 
J a i m e M o r e y S u r e d a . P o r m a y o r n ú -
m e r o d e v o t o s , o b t u v o e l c a r g o d e con-
c e j a l p o r e l t e r c i o s i n d i c a l D . F r a n c i s c o 
L l i t e r a s P o m a r . C o m o r e p r e s e n t a n t e d e 
e n t i d a d e s c u l t u r a l e s y p r o f e s i o n a l e s , h a 
s i d o r e e l e g i d o D . J o r g e V i c e n s . 
S e g ú n la l e y d e R é g i m e n Loca l , e l 
m a n d a t o d e l o s n u e v o s c o n c e j a l e s d u -
rará s e i s a ñ o s , r e n o v á n d o s e l o s a y u n t a -
m i e n t o s p o r m i t a d c a d a t r e s . 
E l c a m b i o d e c o n c e j a l e s e s t á h e c h o . 
La e l e c c i ó n h a p u e s t o o tra v e z e n c la-
ro u n d e f e c t o p r o p i o d e n u e s t r a pob la -
c i ó n , q u e v o y a l l a m a r g r e g a r i s m o , c o n -
t r a p u e s t o a l v e r d a d e r o a s o c i a c i o n i s m o . 
E s e l l o u n a l l a m a d a u r g e n t e a l o s e d u -
c a d o r e s , e n c u y a s m a n o s e s t á e l fu turo , 
p a r a q u e s e d e n c u e n t a d e l p r o b l e m a . 
¡Ojalá n o s e a y o s ó l o q u i e n lo d i g a y 
p r o p a g u e ! U n c a m b i o d e c o n c e j a l e s de-
be t r a e r c o n s i g o u n c a m b i o d e l munic i -
p io; y q u i e n e s m á s d e b e n m u d a r s o n l a s 
p e r s o n a s . 
A C T I V I D A D E S R E C R E A T I V A S 
El g r u p o d e la J u v e n t u d S e r á f i c a s e 
ha t o m a d o e n s e r i o las c o s a s . P a r a es-
tas f i e s t a s h a n p r e p a r a d o cuatro i n t e r e -
s a n t e s v e l a d a s a r t í s t i c o - r e c r e a t i v a s , con 
gran v a r i e d a d d e n ú m e r o s : u n a obra d e 
t ea tro m a l l o r q u í n t i t u l a d a "Els nirVis d e 
sa n e b o d a " , a c t u a c i o n e s m u s i c a l e s , fo l -
k lór icas , c ó m i c a s , l i t erar ias . T o d o u n r e -
p e r t o r i o p a r a a m e n i z a r las a l e g r e s v e -
ladas n a v i d e ñ a s . 
E l C l u b L l e v a n t h a p r e s e n t a d o una 
obra t e a t r a l al c o n c u r s o p r o v i n c i a l d e 
T e a t r o E x p e r i m e n t a l . D a m o s e scue ta -
m e n t e la no t i c ia , a u n q u e d e j a m o s e l 
d e s a r r o l l o d e la m i s m a para e l l u g a r 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s a c t i v i d a d e s . 
¿ S E I N S T A L A R A U N P O S T E 
R E P E T I D O R D E T V . E N A R T A ? 
La n o t i c i a c u n d i ó e n t r e e l r u m o r p ú -
bl ico: era i n m i n e n t e l a i n s t a l a c i ó n d e 
u n r e p e t i d o r d e TV. d e n t r o d e l rec in to 
a m u r a l l a d o d e S a n S a l v a d o r . La not ic ia 
n o f u e d e s m e n t i d a p o r n a d i e , a u n q u e 
la d e c i s i ó n h a s i d o r e c i e n t e m e n t e rec -
t i f icada. L a m e d i d a iba a dar u n a s o l u -
c ión l a r g a m e n t e a n h e l a d a : p o r f in , ve -
r í a m o s c o n t o d a c lar idad l o s p r o g r a m a s 
de t e l e v i s i ó n d e a m b a s c a d e n a s . Con-
t e m p l a r la s e g u n d a c a d e n a e n Arta es 
p r i v i l e g i o t a n s ó l o d e u n a s p o c a s casas, 
y u n a p a r t e d e l a p o b l a c i ó n n o p u e d e 
v e r a g u s t o n i s i q u i e r a la p r i m e r a . 
P o r otra p a r t e , e s c i e r t o q u e ins ta lar 
u n p o s t e e n e l r e c i n t o a m u r a l l a d o r e -
p r e s e n t a u n sacr i f i c io d e s d e é l punto 
d e v i s ta ar t í s t i co . C u a l q u i e r re forma 
q u e s e h a g a , o n o s e h a g a , s e r á para u n 
l a r g o f u t u r o . La d i s y u n t i v a e s de l i cada: 
o n o v e m o s la t e l e v i s i ó n a g u s t o y con-
s e r v a m o s i n t a c t o e l a s p e c t o d e las mu-
ral las , o a la i n v e r s a . ¿ P o r cuál de las 
dos p a r t e s s e i n c l i n a n u s t e d e s ? 
D E P O R T E S 
C i n c o n u e v o s p u n t o s h a 'conseguido el 
C. D . Ar ta d e s d e q u e d i m o s not i c ia d e 
su p r i m e r a v i c t o r i a . S e e m p a t ó e n P o -
rreras y, e n c a m p o p r o p i o , f u e r o n ven-
c idos e l F e l a n i t x y e l A l a r é . E n estos 
m o m e n t o s , é l Ar t a c u e n t a c o n 10 pun-
tos . 
P e r o e l b a l a n c e e s a l t a m e n t e insa t i s -
factoria . L o s ú l t i m o s d o m i n g o s repre-
s e n t a r o n u n r é c o r d d e i n a s i s t e n c i a de l 
p ú b l i c o , c a n s a d o y a d e l b a j o n i v e l d e 
j u e g o y d e la p o c a i l u s i ó n q u e p o n e n 
a l g u n o s j u g a d o r e s . H e s a b i d o , con dolor, 
q u e l a d i r e c t i v a h a t e n i d o q u e t o m a r 
una m e d i d a d e l t o d o l a m e n t a b l e : pagar 
a los j u g a d o r e s p o r as i s t i r a l o s e n t r e -
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N A C I M I E N T O S 
D í a 9 n o v i e m -
bre . — G e n o v e -
v a G ó m e z Mar-
t ínez , h i ja d e 
C a r l o s y d e G e -
n o v e v a . C / . P o u 
N o u , 17. 
D í a 15. — A n -
t o n i o F e r r e r E s -
tovo, h i jo d e B a r t o l o m é y d e Franc i sca . 
Calle G r a n Vía , 28 . 
D í a 21 . — I n m a c u l a d a M o r e n o Ma-
yal, h i j a d e F e d e r i c o e I sabe l . Ca l l e A l -
cariot, 3-1° 
D í a 24. — M i g u e l L l a b r é s A r t i g u e s , 
hijo d e J u a n y d e Margar i ta . Ca l l e 1,1a-
doner, 18. 
D í a 25. — C a t a l i n a M o r e y Cursach , 
hija de G u i l l e r m o y d e Bárbara . Ca l l e 
Be l lpuig , 8. 
Día 27. — Mar ía Gi l A l z a m o r a , h i ja 
de S e b a s t i á n y d e A n a . Ca l l e Terrasa , 
11. 
Día 1 d i c i e m b r e . — M a r í a I sabe l G e -
novard G e n o v a r d , h i j a d e J a i m e y Ga-
briela. Ca l l e Mayor , 4. 
Día 3 d i c i e m b r e . — S e m G u i l l e m 
Maldonado, h i j o d e J o r g e y d e A n g e l a . 
Calle d e l Mar, 2 1 . 
D í a 5 d i c i e m b r e . — M a r í a D o l o r e s 
Bonnín V i v a n c o s , h i j a d e P e d r o - J u a n 
y de D o l o r e s . Ca l l e Cruz, 11 . 
Día 11 d i c i e m b r e . — Margar i ta F e -
rrer Tous , h i j a d e J o s é y d e Margar i ta . 
Calle Gral . A r a n d a , 86. 
D í a 17 d i c i e m b r e . — J u a n a A n a Pas-
cual A l z a m o r a , h i j a d e M i g u e l y J u a n a 
Ana. Ca l l e . P a r r a s , 54. 
Día 21 d i c i e m b r e . — M a t e o N i c o l a u 
Adrover, h i j o d e B e r n a r d o y d e Marga-
rita. Cal le P e d r a P l a n a , 15. 
nos. El f ú t b o l e n n u e s t r o s p u e b l o s , l o 
concibo t a n s ó l o c o m o r e o r e o y a f i c ión 
para un n u t r i d o g r u p o d e p e r s o n a s , y, 
al m i s m o t i e m p o , u n m e d i o a f i c a c í s i m o 
para adquir ir h á b i t o s d e c o n v i v e n c i a y 
de r e s p o n s a b i l i d a d c o m ú n . Y e s o , s e ñ o -
res, n o s e cobra j a m á s . 
Y, d e s d e l u e g o , s e r í a u n a l á s t i m a q u e 
una de las p o c a s a c t i v i d a d e s q u e e n Ar-
ta m a n i f i e s t a n la e x i s t e n c i a d e una co-
munidad o r g a n i z a d a se p e r d i e r a p o r p u -
ra falta d e r e s p o n s a b i l i d a d , d e f o r m a l i -
dad y de h o m b r í a . L o d i c h o , d i c h o ^siá 
Y conste q u e e s t a v e z n o a t a c a m o s a los 
direct ivos . 
Me p e r m i t o d e s e a r l e s a t o d o s u n i ñ o 
nuevo, n o d i g o f e l i z — q u e e s una u to -
pía—, p e r o sí n o b l e m e n t e i n q u i e t o . S i 
es un d i s p a r a t e , m e p e r d o n e n ; n o d igo 
más que lo q u e y o d e s e o . 
T i l A « W 
M A T R I M O N I O S 
D í a 3 n o v i e m -
b r e . — J u a n R i e -
ra C a 1 d e n t e y 
c o n I sabe l P a s -
cual M i g u e l e n 
la I g l e s i a P a r r o -
q u i a l y b e n d i j o 
la u n i ó n e l R do . 
D. A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 7 n o v i e m b r e . — A n t o n i o G a l á n 
V e r a con J u a n a A n a M a s s a n e t Ginard . 
e n la I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la 
u n i ó n e l R v d o . d o n G a b r i e l R o s s e l l ó Ri -
go . 
D í a 18 n o v i e m b r e J u a n S u r e d a V i v e s 
con M a r í a S a l a s S u r e d a e n la I g l e s i a 
ora tor io d e S a n S a l v a d o r d e Arta. 
D í a 20 n o v i e m b r e J u a n Carrió S e r v e -
ra c o n María Cabrer F i t o e n la I g l e -
s ia P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n e l 
Rdo . d o n J e r ó n i m o F i t o Cantó . 
D í a 21 n o v i e m b r e V i c e n t e F e r r e r F l a -
q u e r con D o l o r e s S i l v a V k e n s en la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . d o n A n t o n i o Gi l i Ferrer . 
D í a 28 n o v i e m b r e P e d r o A l z a m o r a 
M a s s a n e t con P i l a r E s t e b a n Garc ía e n 
la I g l e s i a de l ora tor io d e S a n S a l v a d o r 
y b e n d i j o la u n i ó n e l R d o . d o n G a b r i e l 
M a s s a n e t Cabrer , E c ó n o m o d e Llubí . 
D í a 12 d i c i e m b r e J o a q u í n A l b a Mar-
t ínez c o n Cat a l ina S u r e d a E s t e v a e n la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . d o n A n t o n i o Gi l i Ferrer . 
D í a 12 d i c i e m b r e A n d r é s Garau B i s -
q u e r r a con María F e r r e r L l i t e r a s e n la 
I g l e s i a c o n v e n t o d e l o s P a d r e s F r a n -
c i s c a n o s d e Arta y b e n d i j o la u n i ó n e l 
E d o . B e r n a r d o M u t J a u m e . 
D í a 15 d i c i e m b r e J u a n P e r e l l ó A m o -
rós con F r a n c i s c a M e s t r e P a y e r a s e n la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e Arta y b e n d i j o la 
u n i ó n e l R do . d o n A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 19 d i c i e m b r e A n t o n i o Oursaíeh E s -
t e v a c o n C e l i a - M a r í a V i l l a l o n g a Riutor t , 
e n la I g l e s i a d e l a E r m i t a d e B e l é n d e 
A r t a y b e n d i j o l a u n i ó n e l R do . d o n L o -
r e n z o T o u s M a s s a n e t (Canón igo ) . 
D E F U N C I O N E S 
CDía 4 n o v i e m -
bre , f a l l e c i ó Mi-
g u e l L l o d r á L l i -
n à s d e 63 a ñ o s 
con d o m i c i l i o e n 
ca l l e G e n e r a l 
A r a n d a , 38. 
D í a 8 n o v i e m -
bre, f a l l e c i ó A n -
t o n i a J a u m e R o s s e l l ó , ca l l e F i g u e r a l , 59 
d e 82 años . 
D í a 9 n o v i e m b r e f a l l e c i ó Cr i s tóba l 
G a r a u E s p i n o s a , c a l l e P o u N o u , 23 d e 
72 años . 
D í a 21 d e n o v i e m b r e f a l l e c i ó M a t e o 
N i c o l a u L l i t eras , ca l l e P e d r a P l a n a , 15 
d e 48 años . 
D í a 25 d e n o v i e m b r e M a r g a r i t a - A n a 
S u r e d a E s t e v a ca l l e C. S o t e l o , 9 d e 95 
a ñ o s . 
D í a 29 d e n o v i e m b r e f a l l e c i ó Cata l i -
na C u r s a c h Carrió , ca l l e S o r t e t a , 35 d e 
85 a ñ o s . 
D í a 2 d i c i e m b r e f a l l e c i ó M i g u e l S a n -
s ó B l a n e s ca l l e Mayor , 32 C o l o n i a d e 
S a n P e d r o d e 91 años . 
D í a 8 d i c i e m b r e f a l l e c i ó M i g u e l S a r d 
C u r s a c h , P. C o n q u i s t a d o r , 8 d e 73 años . 
D í a 12 d e d i c i e m b r e f a l l e c i ó A n t o n i a 
S a n c h o C a m p i n s , ca l l e P e p Not , 35 d e 
65 a ñ o s . 
D í a 12 d e d i c i e m b r e f a l l e c i ó C o l o m a 
S e r r a L l i t e r a s , c a l l e M e s t r e A n d r e u , 7 
de 78 a ñ o s . 
D í a 21 d e d ic iemlbre f a l l e c i ó M i g u e l 
L l a n e r a s E s t e v a e a l l e S a n t a Margar i ta , 
5 d e 90 años . 
JDE LA COLONIA DES 
N A T A L I C I O . — D í a 1 d e D i c i e m b r e s e vio a l e g r a d o e l h o g a r d e l o s e s p o s o s J a i m e 
G e n o v a r t S a n s ó y G a b r i e l a G e n o v a r t O r e l l c o n e l n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é n i t a , q u e 
e n l a s A g u a s B a u t i s m a l e s rec ib i rá e l n o m b r e d e M a r í a I sabe l . 
D í a 3 d e d i c i e m b r e l o s e s p o s o s J o r g e G u i l l e m B o s c h y A n g e l a M a l d o n a d o R u i z 
v i e r o n a l e g r a d o s u h o g a r con su s e g u n d o h i j o . 
A V A R A D E R O . — C o n g r a n d e s m á q u i n a s e s t á n y a d e r r i b a n d o e l a n t i g u o A v a r a d e r o , 
m e j o r a ú t i l í s i m a y l a u d a b l e q u e l a J e f a t u r a d e P u e r t o s y C o s t a s h a p a g a d o , p o r l o q u e 
j u n t o c o n la D á r s e n a d e l C l u b N á u t i c o d a r á m á s d e l d o b l e d e cabuda a e m b a r c a c i o n e s . 
C o n f i a m o s q u e la E s c o l l e r a y e l p r e s e n t e e n s a n c h a m i e n t o d a r á l a e f e c t i v i d a d d e u n 
p u e r t e c i t o s e g u r o d e l o s t e m p o r a l e s d e i n v i e r n o t a n t e m i d o s e n e s t e l i tora l . 
D E F U N C I Ó N . — A la e d a d d e 9 2 a ñ o s b a j ó a l s e p u l c r o , e l p a s a d o d í a 2, d o n 
M i g u e l S a n s ó B l a n e s . 
A s u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
F E L I C I T A C I Ó N . — E n e s t a s F i e s t a s N a v i d e ñ a s , e l S r . P á r r o c o f e l i c i t a a t o d o s 
l o s f e l i g r e s e s y b e n e f a c t o r e s d e la P a r r o q u i a y o s d e s e a d e l N i ñ o J e s ú s t o d a c l a s e d e 
b e n d i c i o n e s y u n f e l i z p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
! F e r r u t x 
0 
272 B E L L P U I G E n e r o 1971 
basta la fecha 
C a l l e P o u N o u 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
D e v o t a f a m i l i a 
Vda. d e P. M o n a g u e s 
C a l l e C a s t e l l e t 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e A i x a 
C a l l e S o l 

































Liste de donativos 
pro obras de San Salvador 
N o v e n a r e l a c i ó n d e f a c t u r a s p a -
g a d a s h a s t a la f e c h a 
A P a l o u - A l z a m o r a 
J o r n a l e s 80 .129 
1 5 % i n d u s t r i a l 12.016 
T r a n s p o r t e s 1.035 
D i v e r s o s m a t e r i a l e s 3.937 
T e j a s 2.160 
C e m e n t o 3.950 
Cal 6.600 
Otros g a s t o s 7.771 
2'70 I .T.E. 2.964 
Canal , g a f a s t u b o s e tc . 6.050 
S u m a parc ia l : 
S u m a anter ior : 




C a l l e C e n t r o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e P a r r o q u i a 
A n ó n i m o 
Anóniiimo 
A n ó n i m o 
R v d o . L o r e n z o L l i t e r a s y A n a 
P l a z a C a l v o S o t e l o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
P e d r o G a r a u y Sra . 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
P l a z a M a r c h a n d o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 



















C a l l e S a n S a l v a d o r 
A n ó n i m o 
Sr. E c ó n o m o 
C a l l e S a n c h o d e la J o r d a n a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M a r í a L l i n á s 
A n ó n i m o 
María F u s t e r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e S o r t e t a 
V i c e n t e V i d a l 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 





















A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a t a l i n a C u r s a c h 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
Ca l l e C r e m a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
Cal l e A l c a r i o t 
A n ó n i m o 
F e d e r i c o M o r e n o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
J¿a Induófoi^ (flal&GA 



















































Careu, 7 - Tel. 2 5 C a r e t a , 7, y 18 
Enero 1 9 7 1 B E L L P U I G ( 273 €È 
Amónimio 




























C a l l e J u a n X X I I I 
C a l l e C l o t a 




Un a r t a n e n s e r e s i d e n t e e n C a l a 
Ratjiada 











































A Ñ O 1970 
Baut izos 75 
D e f u n c i o n e s 67 
M a t r i m o n i o s 30 
A Ñ O 1870 
Baut izos 195 
D e f u n c i o n e s 155 
M a t r i m o n i o s 37 
A Ñ O 1770 
Baut izos 128 
D e f u n c i o n e s 111 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 100 M. S . 25 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 M i q u e l M a s s a n e t 1 0 0 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 500 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 300 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 15 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 35 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 300 A n ó n i m o 100 
Anónl imo 100 A n ó n i m o ICO 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o ICO 
A n t o n i o C u r s a c h 2.000 
C a l l e R o c a s 
C a l l e P i t e h o l A n ó n i m o 5 0 
A n ó n i m o 5 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 28 
A n ó n i m o 125 A n ó n i m o 5 0 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 27 
A n ó n i m o 100 
Ca l l e F i g u e r a l A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o ICO 
A n ó n i m o 500 A n ó n i m o 8 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 5 0 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 A n ó n i m o 0 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 500 A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 26 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
C a l l e H o s t a l A n ó n i m o 100 
Mar ía P a s t o r 100 I sabe l Carr ió 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 Ca l l e S t a . M a r g a r i t a 
Anóni imo 50 A n ó n i m o 25 
Anónl imo 50 Anóni imo 5 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 
Ca l l e P a r r a s A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 D a m i á n V i v e s Cossell ias 100 
A n ó n i m o 100 J u a n S u r e d a G i n a r d 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
A n t o n i o B l a n e s , 2 6 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
B E L L P U I G E n e r o 197 j 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
P e d r o M a s s a n e t 
A n ó n i m o 
M a r g a r i t a E s p u l g a s C a l l e 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e J a i m e I I I 
P e d r o S a n d i o 
A n ó n i m o 
C a l l e J u a n E s t e l r i c h 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e R a m ó n L l u l l 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n t o n i o A m e r 
S. y M. 
A n ó n i m o 
P l a z a C o n q u i s t a d o r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
Bárbara D a l m a u 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 













































G r a n V í a 
E m i l i o C h a p a r r o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M a g d a l e n a P i r i s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C r i s t ó b a l F e r r e r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e M. B l a n e s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
X X X 
A n ó n i m o 
A n a F e r r e r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e T r e s p o l e t 
Miaría A n g e l a B l a n e s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
Ca l l e C a r i d a d 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 50 
100 A n ó n i m o 25 
1 0 A n ó n i m o 100 
50 
50 C a l l e A n t o n i o M a u r a 
200 A n ó n i m o 100 
100 
100 C a l l e P e p N o t 
25 A n ó n i m o 100 
100 A n ó n i m o 200 
125 A n ó n i m o 25 
20 A n ó n i m o 25 
100 A n ó n i m o 50 
100 A n ó n i m o 25 
25 A n ó n i m o 25 
500 A n ó n i m o 50 
500 A n ó n i m o 100 
1.000 A n ó n i m o 10¡) 
200 A n ó n i m o 25 
100 A n ó n i m o 1.000 
25 N a d a l V i v e s 1.000 
15 A n ó n i m o 100 
300 F . T. Q. 1.000 
50 A n ó n i m o 100 























MODERNO. SEGURO.. DEFINITIVO! 




Recta 2 A R T A 
C a l l e A n t o n i o B l a n e s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
María E s t e v a 
J o r g e y J o s e f a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 























A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
M a r í a S a n c h o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
C a l l e N u e v a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
Enero 1 9 7 1 B E L L P U I G 2 7 5 Q 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 10 | M a r í a L l o d r á 100 
A n ó n i m o 30 A n ó n i m o 2 5 J a i m e N e b o t 100 
María C a r r i ó 50 A n ó n i m o 6 S e b a s t i a n a F r a u 100 
A n ó n i m o 25 M i g u e l M e s t r e ftO 
C a l l e T a u l e r a A n ó n i m o 50 R a f a e l A m o r e s 500 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 3 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 100 C a l l e T e r r n s a 
A n ó n i m o 5 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 10 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 A n ó n i m o 45 A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 A n ó n i m o
 1 5 
A n ó n i m o 2 5 A n ó n i m o 2 5 A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 10 A n ó n i m o 20 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 5 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 30 J. V. P . 50 María S a n c h o 25 
A n ó n i m o 1.000 M i g u e l Gi l i 100 
C a l l e M e s t r a l 
G r a l . F r a n c o A n ó n i m o 25 C a l l e V i ñ a 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 2 5 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 5 
Es Mol í 25 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 
Gabriel Maya 25 A n ó n i m o 15 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 3 
Jorge V i c e n s 200 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 
X. X. 100 P e l u q u e r í a Caty Mar 600 A n ó n i m o 25 
Anónimo 200 A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 100 
Anónimo 35 a n ó n i m o 40 A n ó n i m o 30 
Anónimo 100 A n ó n i m o 25 Anónlimo 25 
Anónimo 200 A n ó n i m o 10 Anónl imo 25 
Anónimo 200 A n ó n i m o 25 Anónl imo 25 
Anónimo 100 A n ó n i m o 
rj0 
Anónimo 100 A n ó n i m o 100 Caf le L l e d r o n e 
Anónimo 100 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 5 
Anónimo 100 A n ó n i m o 25 
Anónimo 100 C a l l e A m a d e o S e b a s t i á n T o u s 2 5 
Anónimo 100 A n ó n i m o 100 J u a n L l a b r é s 500 
Tu Bar 100 A n ó n i m o 300 A n ó n i m o 25 
Te lé fonos 1.000 A n ó n i m o 30 A n ó n i m o 5 
Anónimo 100 A n ó n i m o 2 5 A n ó n i m o 50 
Anónimo 1.000 A n ó n i m o 500 A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 10 A n ó n i m o 2 5 
Anónimo 25 A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 
Anónimo 25 A n ó n i m o 25 
Anónimo 25 A n ó n i m o 100 
Anónimo 100 A n ó n i m o 1.000 
BELLPUIG A n ó n i m o 100 
Anónimo 5 Ca l l e L l e b e i x 
Anónimo 25 A n ó n i m o 50 E n c u m p l i m i e n t o d e l art. 24 d e 
Anónimo 25 A n ó n i m o 25 la v i g e n t e L e y d e P r e n s a d a m o s 
A n ó n i m o ICO a la p u b l i c i d a d lo s i g u i e n t e : 
A v d a . J o s é A n t o n i o A n ó n i m o 100 B E L L P U I G t i e n e p o r m i s i ó n d i -
Famil ia B u j o s a 1.000 A n ó n i m o 100 v u l g a r l a s n o t i c i a s d e la P a r r o -
Anónimo 2.500 A n ó n i m o 5 q u i a d e A r t a y f o m e n t a r l a c u l -
B. 100 tura . E s e l ó r g a n o d e la P a r r o q u i a 
C a l l e S e r g o A n ó n i m o 25 d e la T r a n s f i g u r a c i ó n d e l S e ñ o r , 
Anónimo 50 A n ó n i m o 10 d e Arta . E s D i r e c t o r d e la p u b l i -
Anónimo 25 A n ó n i m o 10 c a c i ó n D . J u a n S e r v e r a Riera . 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 10 L o s b e n e f i c i o s o d é f i c i t s d e e s -
ta p u b l i c a c i ó n c o r r e n a c a r g o d e 
C a l l e L u n a C a l l e S a n t a Cata l ina la P a r r o q u i a . 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 200 P t a s . 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 25 
Anóniimo 100 A n ó n i m o 10 D e v e n t a s y s u s c r i p c i o n e s 38 .600 
A n ó n i m o 110 D e a n u n c i o s 5.000 
Calles A l m u d a i n a , B l a n q u e r s , F e r r o c a - A n ó n i m o 100 S u m a n 43.600 
rril, N o Pat í , L . E s t e l r i o h , V i c a r i o Far. A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 A n ó n i m o 25 G a s t o s d e i m p r e s i ó n 72.000 
C l e m e n t e G r a u 100 A n ó n i m o 2 5 O t r o s g a s t o s 2 .500 
Anónimo 50 A n ó n i m o 10 
Anónimo 50 M i g u e l E s t e v a 125 S u m a n 74.500 
Anónimo 5 A n d r é s T o u s 100 
(D) 2 7 6 B E L L P U I G E n e r o 1971 
C a l l e C a r e t a 
A n ó n i m o 200 
C a l l e M e s t r e A n d r e u 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
C a l l e Be l lpuig: 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A g u s t i n a M o r e n o 50 
C a l l e S o n R o s 
A n a Cardo G r i l l o 25 
S a l v a d o r V i v e s 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 20 
A n ó n i m o 20 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
C a l l e G e n e r a l A r a n d a 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.00 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 50 
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a l a v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S T E i l N - F R I E S i l A N 
( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s c o n cer -
t i f i cado d e p e d i g r e p a t e r n o s 
d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — 
R a z a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 3 0 0 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
Anóni imo 6 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o £ 0 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o : 3 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 400 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 20 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 6 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o ICO 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 7 000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
P e n y a R o t j a 
Anóni imo 50 
A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 2 5 
Maria V i v e s 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
C a l l e C o n v e n t o 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 25 
C a l l e P o n t e r r ó 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
Anóni imo 10 
F e r m í n 300 
A n ó n i m o 12 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 3C0 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
C a l l e C r u z 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
P. J. B o n n í n y f a m i l i a 500 
C a l l e H u e r t o 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 2 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
C a l l e B o t o v a n t 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 10 
R v d o . D . J a i m e Á M n a 500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 
A n t o n i a B o n n í n 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
Miaría S a r d 200 
A n ó n i m o 100 
C a l l e S a n F r a n c i s c o 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 2 
A n ó n i m o 35 
A n ó n i m o 2 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 400 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 2 
A n ó n i m o 9 
A n ó n i m o ICO 
A n ó n i m o 
Enero 1 9 7 1 B E L L P U I G 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
F e r n a n d o T r o y a 





C a l l e P o u D e v a l l 
A n ó n i m o 24 
A n ó n i m o 8 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
C a l l e Era V i e j a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 6 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
Anónimo 100 
Anónimo 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
Anónimo 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 






A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
Anónimo 10 
Anónimo 100 
A n ó n i m o 100 
Antonio A l z a m o r a 100 
C a l l e V i l a N o v a 
Anónimo 17 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 25 
Julián S a n s a l o n i 
iCalle C u a t r e C a n t o n s 
Anónimo 
Anónimo 





A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 1.0000 
C a l l e Barracas 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 8 
A n ó n i m o 10 
Anóni imo 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 8 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
Anónl imo 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 20 
Anónl imo 2o 
María F l a q u e r 100 
A n t o n i a L l i t e r a s 100 
F i l o m e n a R. M a c h i o 100 
C a l l e S o n S e r v e r a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 100 
A r n a l d o L l u l l 200 
A n t o n i a L l o d r á 200 
A n ó n i m o 25 
X . X . X . 1.000 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 35 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
C a l l e P e d r o P l a n a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
Anónlimo 25 
A n ó n i m o 200 
C a l l e P u r e z a 
A n ó n i m o 150 
A n ó n i m o 2 5 
Esperanza B r a z o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
G a b r i e l T o u s 
J o s é O l i v e r 
I s a b e l M a r í a C a n t ó 
J e r ó n i m o C a n e t 
M a r g a r i t a R i e r a 
M a g d a l e n a A m o r ó s 
A n t o n i o S u r e d a 
J u a n G i n a r d 
A n ó n i m o 
C a l l e R e c t a 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
X. X . X . 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 




























2 0 0 










C a l l e s A b r e v a d e r o , E s c a l e r a , Mal L l o c h 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 800 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ickia, 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
® 2 7 8 B E L L P U I G E n e r o 1971 
A n ó n i m o 3 
A n ó n i m o 1.005 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
X . X . A. 100 
A n ó n i m o 25 
M a n u e l M o l i n a 50 
So f ía Garc ía 100 
A l f o n s o P e r o n a 25 
A n ó n i m o 9 
C a l l e C o s t a y L l o b e r a 
D o l o r e s C a s t i l l e r o 35 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 6 
A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 50 
A n t o n i a B i s b a l 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
F a m i l i a L l i t e r a s B e r n a t 200 
M i g u e l G e n o v a r d 100 
A p o l o n i a A n d r e u 100 
A n t o n i o Gaya y F a m i l i a 200 
G. Ll . 100 
C a l l e s 18 d e J u l i o , G e r a l . G o d e d 
G. U l l a , A r g e n t i n a . 
A n ó n i m o 40 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 20 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 4 2 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 20 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 9 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 45 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 12 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 20 
A n t o n i o V i e j o 100 
J o s e f a B r e a 100 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S E N L A 
C A S A R E C T O R A L 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 30C 
A n ó n i m o 5 000 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 1,000 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 300 
D O N A T I V O S D E A R T A N E N S E S 
R E S I D E N T E S E N P A L M A 
M i g u e l P a s c u a l 500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 1.000 
S e b a s t i á n S a n s ó 100 
M i g u e l T e r r a s a 200 
C r i s t ó b a l S o l i v e l l a s 400 
J u a n G i n a r d y S r a . 500 
A n ó n i m o 35 
O n o f r e F u s t e r 100 
M a r í a M e s t r e E s t e v a 500 
A n ó n i m o 25 
J e r ó n i m o J u a n 100 
Mar ía Gi l i d e S o c ías 500 
J o s é P o m a r Carr ió 1.000 
R v d o . J e r ó n i m o M a s s a n e t 1.000 
A n t o n i a L l i t e r a s 300 
J a i m e C a n e t 200 
J e r ó n i m o M a s s a n e t S a m p o l 1.000 
M. S. B . 500 
C o n c e p c i ó n S o l i v e l l a s 100 
A n t o n i o I g n a c i o A l o m a r 200 
J o s é F e r r e r 500 
Fran-cisieo R i e r a 100 
A n ó n i m o 200 
J u a n a S u r e d a B o i s e 500 
M i g u e l A l o m a r P b r o . 2.000 
M i g u e l S a s t r e 100 
P e d r o M i r a l l e s 200 
A n ó n i m o 200 
J u a n Carr ió J u a n 200 
M i g u e l F e b r e r A d r o v e r 300 
R a m ó n S a n c h o F o r t u n y 500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n t o n i o G i n a r d 100 
S i m ó n J a u m e 500 
B a r t o l o m é C u r s a c h 50 
B a r t o l o m é F i o l 50 
A n ó n i m o 100 
J u a n L l a n e r a s 100 
G a b r i e l F e r r e r 100 
A n ó n i m o 400 
M a r g a r i t a F e r r e r 100 
M i g u e l R i e r a 30 
L e o n o r S a n c h o Vda . d e E s t e l r i c h 1.000 
A n d r é s V a l l s y S r a . 100 
J a i m e G e l a b e r t y Sra . 200 
A n ó n i m o 300 
B a r t o l o m é S a n c h o 200 
M. P a z B l a n e s 300 
M a r g a r i t a T o u s E s t e v a 1.000 
U n a d e v o t a d e l a V i r g e n 100 
A n ó n i m o 100 
S e b a s t i á n S a n c h o 100 
G a b r i e l A l o m a r y S r a . 2 000 
A n ó n i m o 100 
J u l i á n Carr ió 100 
R a f a e l S o l i v e l l a s B l a n e s 500 
G a b r i e l G i n a r d 100 
X. X . X . 500 
A n ó n i m o 200 
X. X. 500 
A n ó n i m o 300 
M a n u e l B o n n í n 300 
R a f a e l C a s s e l l a s 200 
J u l i á n E s c a n d í a s 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 500 
J a i m e S o l i v e l l a s 1.000 
J o s e f a S o l i v e l l a s 100 
A n t o n i o S o l i v e l l a s 200 
T e r e s a S o l i v e l l a s .100 
F r a n c i s c a S a n c h o 25 
A n ó n i m o 500 
H e r m a n o s S a r d 400 
C o l o m a S u r e d a 100 
J e r ó n i m o S a n c h o 200 
María T o r r e s y f a m i l i a 500 
A n ó n i m o 500 
J o s é B o n n í n 50 
A n ó n i m o 25 
F r a n c i s c a X a m e n a 500 
V i c t o r i a V a l l s 100 
M a r g a r i t a S a n c h o 100 
M i g u e l G i n a r d 1.000 
A n ó n i m o 10.000 
C a m i l a S u r e d a 500 
M. F. P. 3.000 
A n ó n i m o 1.000 
F e r n a n d o B l a n e s 1 000 
C. F. P . o.000 
G u i l l e r m o N a d a l 2.000 
María N a d a l 2.000 
C a l c e t a d e l o s a r t a n e n s e s res i -
d e n t e s e n P a l m a 4,125 
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INFORMATIVO 
E N E R O 
Batees 
Tothom sap l ' i m p o r t à n c i a q u e darrera-
ment h a p r e s e l m e r c a t d e l d i m a r s . Tot -
h o m sap, t a m b é , q u i n s s o n l e s v a n t a t g e s 
que o fere ix a q u e s t m e r c a t e n q ü e s t i ó d e 
competènc ies d e ca l i fa ts , p r e u s , e tc . 
Vista la m a n e r a c o m l e s n o s t r e s d o n e s 
han acollit a t a l m e r c a t , d e m o s t r a c i ó c la-
ra que en t r e u e n b e n e f i c i , n o s a l t r e s v o l -
dríem dirigir la n o s t r a ba la c a p a d o s 
punts que cre im m o l t i m p o r t a n t s p e r q u è 
aquest benef i c i q u e p r o p o r c i o n a la "pla-
ça" no deca igu i . 
La P laça , c o m a r e c i n t e , é s p e t i t a . D e 
cada dia s o n m é s e l s v e n e d o r s i c o m p r a -
dors i a l ló s e m b l a u n a casa d e l ocos . N o 
pareix q u e s igu i m a s s a d i f í c i l u n a s o l u -
ció si se e x a m i n e n l e s p o s s i b i l i t a t s d e 
fer-ne una a m p l i a c i ó . 
També ser ia c o n v e n i e n t s a b e r , d e m a -
nera segura , s i e s t a n p r e s e s t o t e s l e s m e -
sures n e c e s s à r i e s p e r g a r a n t i t z a r u n p e r -
fecte es ta t san i tar i d e l s p r o d u c t e s , p r i n -
cipalment al iment' icis , q u e s e v e n e n a l a 
Plaça. 
Mai e n s h e m af icat a m b la m ú s i c a q u e 
anuncia una cr ida i c r e i m q u e ja n 'és 
ben hora . La n o s t r a s ú p l i c a s e r à b r e u , 
perquè si n ' h a g u e s s i m d e f e r e l s c o m e n -
taris que d e s i t j a m , n o b a s t a r i a e l p a p e r 
de tot e l B E L L P U I G . 
Només d e m a n a m : ¿ S e r í a p o s s i b l e t ro -
bar una s i n t o n i a d e c e n t ? . 
L'hora of ic ia l d e l p o b l e , ¿ Q u i n a é s ? 
¿La qué t r a n s m e t e i x l ' E m i s o r a N a c i o -
nal?. ¿La de l r e l l o t g e d e T V E ? ¿La q u é 
marca e l de l c a m p a n a r d e l ' e s g l é s i a ? . Es 
un misteri p e r q u é e l n o s t r e F i g u e r a n o r -
malment n o c o i n c i d e i x a m b e l s a l t r e s d o s 
esmentats . ¿ N o c o n v e n d r í a cr idar u n r e -
l lotger i q u e l ' e x a m i n a s ? . 
F o n e r s 
1 9 7 1 
OPINIONS 
ü na o b r a p e r u n c o n c u r s 
El 2.2 d e d e s e m b r e , e l g r u p e s c è n i c d e l 
n o s t r e c lub va p a r t i c i p a r e n e l c o n c u r s 
P r o v i n c i a l d e T e a t r e , organi tzat p e r la 
D e l e g a c i ó d e C u l t u r a a m b l a co l · labora-
c ió de l "Centro C u l t u r a l Medina" , o r e -
s e n t a n t "Els O d r e s " (en v e r s i ó o r i g i n a l : 
"El h o m b r e d e s h a b i t a d o " ) , d e l 'autor a n -
d a l ú s R a f e 1 A l b e r t í , i t radu ïda p e r S e r a -
fí G u i s c a f r é . 
S ' o c u p a r e n d e l m u n t a t g e d e l 'obra l e s 
s e g ü e n t s p e r s o n e s : 
A c t o r s : A. Gi l i G inard ( H o m e ) . C. Ca-
rrió S a n c h o (Vig i lant ) . A. M e s t r e F e r r e r 
(Dona) A . G e n o v a r d S e r v e r a ( T e m p t a c i ó ) 
M. Gil i (criat) . Maria Gi l i ("Vista") C. 
Gi l i ("Oida") J. S u r e d a ("Olfalte") J. A l -
aamora ("Gust") M. M e s t r e ("Tacte") 
D e c o r a d o r : M i g u e l For teza 
M o n t a d o r : A. C o n e s a . 
Lumi inotócnica: Jord i L l u l l 
E f e c t e s e s p e c i a l s : J. A l z a m o r a i S. R i e -
ra. 
R e g i d o r : M i g u e l P a s t o r 
A p u n t a d o r : A n t o n i Gil i . 
D i r e c t o r : X e r a f í Guis'cafré. 
S i a g a f à s s i m l 'op in ió d e la g e n t q u e la 
va v e u r e , h a u r í e m d'esicriure m o l t e s d e 
f r a s e s c o m a q u e s t a : "Es la m i l l o r obra 
q u e h a f e t e l C l u b L l e v a n t " . 
E f e c t i v a m e n t , va s e r u n e n c e r t e l e g i r 
a g u e i x a obra p e r anar a u n c o n c u r s d e 
t e a t r e e x p e r i m e n t a l . 
El m o n t a t g e f o u to t u n e s p e c t a c l e , q u e -
d a n t e n p r i m e r t e r m e e l s e f e c t e s e s p e -
c ia l s . E l s ac tors a c o n s e g u i r e n d o n a r p l e -
n a v ida a l 'obra, q u e , e n t o t m o m e n t e s 
va n o t a r la m à c o o r d i n a d o r a i e x p e r t a d e l 
d i r e c t o r . 
Es p o t a s s e g u r a r q u e lo m i l l o r d 'una 
r e p r e s e n t a c i ó t e a t r a l s o n e l s a s sa igs , j a 
q u e , e n a q u e s t t e m p s , s ' a c o n s e g u e i x g e -
n e r a l m e n t la r e l . l a c i ó d 'unes p e r s o n e s 
q u e apaben t i n g u e n t n e t e s a m i s t a t s . I 
a i x ò ja é s m o t i u d e g o i g . L o q u e n o 
h o é s t a n t é s la p o s t u r a q u e va t e n i r 
e l J u r a t i el n o s t r e p o b l e "cuit". 
Q u a n e s c r i v i m a q u e s t ar t ic le , n o se 
c o n e i x e n c a r a e l v e r e d i c t e d e l jura t c a -
l i f i cador . V o l d ir a i x ò que , e n d i r q u e 
n o é s d i g n e d ' a l a b a n c a la p o s t u r a d e l 
jurat , n o e n s r e f e r i m al s e u p r o c e d i r e n 
la calificado, s i n ó a la s e v a f a l t a d 'a ten -
ció; ja q u e , e n é l m o m e n t d e c o m e n -
çar, d e l s c i n c c o m p o n e n t s , t a n so l s n'hi 
h a v i a d o s ; i u n t e r c e r va arr ibar al f i -
n a l d e l s e g o n ac te . 
U n s e p r e g u n t a si a q u e s t p r o c e d i r püt 
d u r a u n a e l e c c i ó m o l t c o r r e c t e i, p e r 
a l tra part , s i e n a l t r e s o c a s i o n s , h i h a u -
rà g a n e s d e p a r t i c i p a r a u n c o n c u r s 
q u e lo ú n i c q u e té d e s e r i o é s l a p r o -
g r a m a c i ó , d e i x a n t apart l'acLuar a m b 
tota (conseqüènc ia . 
F i n a l m e n t , n o v o l e m d e i x a r d e m e n -
c ionar e l f e t d e s a l e n t a d o r d e la p o c a 
a s s i s t è n c i a d e p ú b l i c a l e s r e p r e s e n t a -
c ions . S e p o d r i e n t r e u r e a l g u n e s c o n -
c l u s i o n s , e s t a b l i r p u n t s d 'opinió; p e r ò 
s e m p r e q u e d a r à a l 'a ire l a m i s t e r i o s a i 
v e r t a d e r a c a u s a d e l d ivorc i de l p ú b l i c 
a r t a n e n c a m b e l a l t re d 'una c e r t a qua-
l i tat . 
S ó n c o s e s q u e e n s fan p e n s a r e n e l 
f inal d ' u n a p o e s i a d e l 'autor d e "Els 
ordres": 
"'Ellos s o n t ú . Y t ú e r e s e l l o s 
a u n q u e n o s e p a n d e tí". 
C A I S A N 
l i r a junta directiva 
A l n o a s i s t i r la m a y o r í a d e s o c i o s e x i -
g i d a p a r a e f e c t u a r l a A s a m b l e a G e n e r a l 
Ord inar ia , c o n v o c a d a p a r a e l d í a 6 d e 
d i c i e m b r e , s e h izo l a s e g u n d a c o n v o c a -
tor ia e l d í a 8, q u e d a n d o c o n s t i t u i d a la 
n u e v a j u n t a d i r e c t i v a , d e la s i g u i e n t e 
forma: 
P r e s i d e n t e : M i g u e l P a s t o r 
V i c e p r e s i d e n t e : J o r g e L l u l l 
S e c r e t a r i o : F r a n c i s c o L l i t e r a s 
V i c e s e c r e t a r i o : A n t o n i o Gi l i 
T e s o r e r o : A u r e l i o C o n e s a 
V i c e t e s o r e r o : S e b a s t i á n R i e r a . 
G e s t o r : C l e m e n t e O b r a d o r 
R e s p o n s a b l e d e A r t e s P l á s t i c a s : J u a n 
M e z q u i d a . 
R e s p o n s a b l e d e P r e n s a : J a i m e S u r e d a 
R e s p o n s a b l e d e C i n e : G a b r i e l P a l o u . 
R e s p o n s a b l e d e G e s t o r í a : J e r ó n i m o 
C a n t ó . 
R e s p o n s a b l e die D e p o r t e s : Salvador* 
C o n e s a 
R e s p o n s a b l e d e M ú s i c a : J a i m e M a s s a -
n e t . 
R e s p o n s a b l e d e T e a t r o : S e r a f í n G u i s -
ca fré . 
R e s p o n s a b l e d e E x c u r s i o n i s m o : J u a n 
A l z a m o r a . 
R e s p o n s a b l e d e B i b l i o t e c a : C r i s t ó b a l 
Carr ió . 
R e s p o n s a b l e d e S e c c i ó n i n f a n t i l : C l e -
m e n t e O b r a d o r . 
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(Conclusión) 
Q u i s o l a c a s u a l i d a d q u e f u e s e A n i t a la 
p r i m e r a p e r s o n a q u e v i e s e a s u l l e g a d a , 
é s t a l e s a l u d ó y l e i n f o r m ó q u e e l s e -
ñ o r n o e s t a b a v i s i b l e y a q u e h a c í a u n a s 
h o r a s h a b í a s a l i d o p a r a e l p u e b l o c o n 
t o d a l a f a m i l i a . 
C é s a r c o n u n e c o d e voz, d a n d o v u e l -
ta s y m á s v u e l t a s a s u a j a d o s o m b r e r o , 
f u e d e s g r a n a n d o e l r o s a r i o d e s u s i n -
t e n c i o n e s y , d o s h o r a s d e s p u é s , a l m a r -
char p a r a s u c a s a , y a t o d o l e p a r e c í a d e 
o tro c o l o r m á s c laro , m á s a l e g r e . 
P o r é l c a m i n o , e n s u p e n s a m i e n t o v e í a 
a A n i t a c o n s u r o s t r o m o r e n o y o v a l a d o , 
e l c a b e l l o l a r g o , e n d r i n o , s u a v e y l i g e -
r a m e n t e o n d u l a d o , l o s o j o s b e l l o s g r a n -
d e s y c laros , s u c u e r p o m á s b i e n a l to q u e 
la h a c í a e s b e l t a , c o m p l e t a e l c o n j u n t o d e 
e n c a n t o s c o n l o s q u e C é s a r s o ñ a b a a u n 
e s t a n d o d e s p i e r t o . 
A s í era A n i t a f í s i c a m e n t e ; D e su for -
m a d e s e r C é s a r n o sab ía n a d a , e l t i e m -
p o l e ir ía e n s e ñ a n d o a c o m p r e n d e r l a , 
m u t u a m e n t e s e c o m p r e n d e r í a n , m u t u a -
m e n t e s e a m a r í a n , e l t i e m p o e s e l m e j o r 
m a e s t r o e n t o d o s l o s c a s o s , é l s o l o r e c o r -
d a b a l o s o j o s c l a r o s , b r i l l a n t e s , y s u s 
o j o s s e l o d e c í a n t o d o . 
L a e n t r a d a d e s u e s p o s a e n l a casa 
l e d i o n u e v o s b r í o s e i l u s i o n e s , h a c e n -
d o s a y l i m p i a e l la , p r o n t o s e vio e l c a m -
b io e x p e r i m e n t a d o , s e c a m b i a r o n los p o -
cos y v i e j o s m u e b l e s , l a s r o p a s m á s p r e -
c i s a s y a l g u n o s o t r o s u t e n s i l i o s d e coc i -
na; E s t e d i s p e n d i o t e r m i n ó d e a g o t a r 
l o s m í s e r o s a h o r r o s q u e C é s a r t e n í a q u e , 
d e s p u é s d e s u b o d a n o p o d í a n s e r m u y 
g r a n d e s , p e r o e n f i n , é l c o n f i a b a s i e m -
p r e e n D i o s y p e n s a b a q u e c o n u n p o c o 
d e a h o r r o p o d r í a i r r e c u p e r a n d o a l g u -
n o s d u r o s q u e p u d i e r a n l i b r a r l e s d e pa-
sar a m a r g o s r a t o s . 
E l sab ía q u e t e n í a s u v e j e z a s e g u r a d a , 
su s e ñ o r l e h a b í a d i c h o e n m u c h a s oca -
s i o n e s q u e c u a n d o f u e s e v i e j o c o n b r a r í a 
u n a p e n s i ó n , e s t o p a r a C é s a r , p a r a e l 
pas tor , era m u c h o . 
E l c o n o c í a v a r i a s p e r s o n a s , m i l i t a r e s 
r e t i r a d o s q u e s e d e c í a n p e n s i o n i s t a s y 
v i v í a n b i e n , é l c u a n d o f u e s e v i e j o s e -
ría i gua l , a d e m á s , t r a b a j a r í a e n l a f inca 
h a s t a q u e p u d i e s e y d e s p u é s l e r e e m p l a -
zar ían s u s h i j o s al i g u a l q u e é l h a b í a r e -
l e v a d o a s u p a d r e ; A s í l a s c o s a s , C é s a r 
n o p o d í a p e n s a r e n o tras c o s a s q u e n o 
f u e s e n v e r c o n t e n t a s a l a s d o s m u j e r e s 
y s e g u i r u n d í a y o t r o l u c h a n d o c o n e l 
g a n a d o . 
L a m a d r e m u r i ó t r e s a ñ o s d e s p u é s d e 
su b o d a s in t e n e r l a a l e g r í a d e m e c e r 
e n s u s brazos u n n i e t e c i t o y , A n i t a q u e d ó 
so la e n la c a s a q u e p a r e c í a c o n d e n a d a 
a q u e s o l o f u e s e n d o s p e r s o n a s l o s hab i -
t a n t e s p e r p e t u o s d e e l l a . 
A n i t a n o p o d r í a d a r l e d e s c e n d e n c i a , 
era u n a m u j e r q u e si, e n v e r d a d l e cui-
daba, q u e a t e n d í a s u icasa, q u e e s p e r a b a 
s u r e g r e s o c o n a m o r p e r o q u e a p a r t e 
d e e s t o n o p o d r í a d a r l e e l h i j o q u e é l 
d e s e a b a , e l h i j o 'que c o n s t i t u í a e l m á -
x i m o d e s e o d e l n o b l e pas tor . 
E l t i e m p o f u e p a s a n d o l e n t o y aburr i -
do , l l e g a n d o C é s a r e n s u apat ía a la 
c o m p l e t a d e j a d e z , e l m u n d o para é l ya 
n o t e n í a o b j e t o . ¿ Q u e ser ía d e e l l o s 
c u a n d o l l e g a s e n s u s ú l t i m o s a ñ o s . . . ? 
S e e m p e z a b a y a a h a b l a r e n la r e g i ó n 
d e m u c h o s m i l e s d e p e s e t a s , d e m i l l o n e s 
c u a n d o C é s a r c u m p l í a l o s s e t e n t a años ; 
E l t u r i s m o d e l q u e n u n c a h a b í a h a b l a r 
h a c í a s u a p a r i c i ó n , f i n c a s c e r c a n a s a l 
m a r q u e n u n c a d i e r o n o t r o s f r u t o s q u e 
la r ú s t i c a c o m i d a d e l a s b e s t i a s se cot i -
zaban a p r e c i o s a l t í s i m o s , g r a n d e s e x t e n -
s i o n e s d e m a l e z a o b o s q u e se p a g a b a n 
a p r e c i o s q u e C é s a r n u n c a h a b í a s o ñ a d o 
h u b i e s e t a n t o d i n e r o . 
El , e n c e r r a d o e n s u c a s a y c u i d a n d o 
las o v e j a s d e l S r . n o p u d o d a r s e c u e n t a 
d e l i n c r e m e n t o d e l o s p r e c i o s d e l o s t e -
r r e n o s q u e , p o r o t r a p a r t e p o c a c o s a 
l e i n t e r e s a b a , ¿para q u é ? , n a d a t e n í a q u e 
v e n d e r , n a d a t e n í a q u e c o m p r a r s a l v o lo 
m á s n e c e s a r i o p a r a v i v i r y p a r a e l l o l e 
e r a s u f i c i e n t e la m e n s u a l i d a d , e r a t a n 
p o c a c o s a lo q u e t e n í a n q u e m e n e s t e r 
l o s d o s v i e j o s . . . 
C u a n d o C é s a r s e dio c u e n t a d e l p r e -
c io a q u e t o d o s e p a g a b a f u e c u a n d o 
A n i t a , s u A n i t a , s e m e t i ó e n c a m a a q u e -
jada d e u n a r a r a e n f e r m e d a d , e s c i e r t o 
q u e a m b o s c o b r a b a n s u p e n s i ó n d e re -
t i rados — y a e r a n pensionistas—>, q u e el 
h i j o d e l q u e f u e s e s u s e ñ o r l e s p e r m i -
t ía v i v i r e n l a c a s a s i n t e n e r q u e abo-
n a r a l q u i l e r a l g u n o y a q u e , al l l e g a r a 
la e d a d d e l r e t i r o , C é s a r d e j ó e l g a n a -
do p a s a n d o a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s e n t e -
r r e n o m e n o s m o n t a ñ o s o y d e m á s f á c i l 
l l e g a d a a s u d o m i c i l i o . 
C u a n d o A n i t a s e p u s o e n f e r m a , C é s a r 
d e j ó t o t a l m e n t e e l t r a b a j o con g r a n c o n -
t e n t o d e l s e ñ o r q u e p o d r í a c o l o c a r e n 
su l u g a r a o tra p e r s o n a m á s j o v e n y c c n 
m á s e n e r g í a d e l q u e s a c a r í a m á s p r o v e -
cho , p e r o c o n c e d i ó a l v i e j o p a s t o r el b e -
n e f i c i o d e h a b i t a r l a casa t o d o e l t i e m p o 
q u e q u i s i e r a n , p r e m i a n d o así la f i d e l i d a d 
y h o n r a d e z d e t o d a su vida; A l n u e v o 
p a s t o r se l e h a b i l i t ó u n a h a b i t a c i ó n e n 
e l m i s m o a p r i s c o d o n d e se g u a r d a b a el 
g a n a d o . 
E n t r e m e d i c i n a s y v i a j e s a l a c a p i t a l 
se f u e r o n c o n s u m i e n d o g r a n p a r t e d e l o s 
a h o r r o s q u e t e n í a , l a e n f e r m e d a d era i n -
c u r a b l e , e n la c i u d a d d i a g n o s t i c a r o n S a r -
c o m a , n a d a q u e d a b a p o r h a c e r , s o l o l o s 
c a l m a n t e s p o d r í a n d a r t r a n q u i l i d a d y r e -
p o s o a l o s d o l o r e s h a s t a q u e l l e g a s e la 
m u e r t e . 
Y é s t a l l e g ó c o m o g o l p e d e grac ia pa-
ra é l , p a r a e l f u e r t e , p a r a e l r u d o , pa-
original de Aurelio Conesa 
ra e l i n c a n s a b l e t r a b a j a d o r d e S o l a Sol, 
g o l p e q u e l e h i z o m á s apát i co , m á s aban-
d o n a d o y m á s v i e j o . 
C o n lo p o c o q u e p u d o sacar d e sus 
e n s e r e s y lo q u e c o b r a b a d e la segu-
r idad soc ia l , p u d o m a l v iv i r e n la casa 
d e c a m p o h a s t a q u e e l s e ñ o r l e hizo sa-
ber q u e t e n d r í a q u e a b a n d o n a r l a . La ca-
sa e s t a b a v e n d i d a j u n t o con l a finca. 
U n a c o m p a ñ í a urban izad ora h a b í a ofreci-
do t r e i n t a m i l l o n e s d e p e s e t a s y n o era 
cosa d e d e s p r e c i a r , e n e l t e r r e n o se 
t e n í a q u e h a c e r u n c o m p l e j o hote lero , 
t i e n d a s , b a r e s , c h a l e t s , l a s m á q u i n a s no 
d e j a r í a n n i u n p a l m o d e t e r r e n o s in mo-
v e r y d e la c a s a n o q u e d a r í a n i l o s ci-
m i e n t o s . 
E l s e ñ o r , a l t i e m p o q u e l e dec ía que 
ya n o e r a e l d u e ñ o d e la f inca , ponía 
e n las m a n o s g r a n d e s y arrugadas de 
C é s a r u n a s p o c a s m o n e d a s unas pocas 
p e s e t a s d e c o n s o l a c i ó n ; D e s p u é s d e lo 
q u e h a b í a h e c h o ; y a n o p o d í a h a c e r na-
da m á s . 
C o m o n a d a l e q u e d a b a p o r h a c e r , Cé-
sar r e c o g i ó s u s ropas , h i z o c o n e l l a s un 
p e q u e ñ o h a t o y sa l ió d e la casa, de su 
casa , d e l a casa d e sus p a d r e s r e g a d a con 
l á g r i m a s d e l o s s u y o s , c o n e l sudor de 
v a r i a s g e n e r a c i o n e s d e h o m b r e s c o m o él 
y p e r t e n e c i e n t e s a s u f a m i l i a . 
S a l i ó s i n d e s p e d i r s e d e l s e ñ o r , s in mi-
rar le , f u e e n e l m o m e n t o d e sa l ir d e la 
casa c u a n d o s e dio c u e n t a d e lo in-
g r a t o q u e e s e l m u n d o d e lo ingrata que 
e s la g e n t e , d e l o i n g r a t a q u e e s la vida. 
A l g u n a s p e r s o n a s c o n f a l s o a m o r al 
p r ó j i m o i n t e n t a r o n r e c l u i r l e e n u n asi-
lo para a n c i a n o s p e r o é l , cr iado e n li-
ber tad , c o r r e t e a n d o l o s m o n t e s y cam-
pos , se n e g ó r o t u n d a m e n t e ; E l era libre, 
n o t e n í a o b l i g a c i o n e s p a r a con nadie, 
era d u e ñ o d e s í m i s m o ; P o r primera 
v e z s e s i n t i ó d u e ñ o d e a l g o , correría li-
bre p o r d o n d e qu i s i era , c o m e r í a lo que 
b u e n a m e n t e p u d i e r a y d o r m i r í a donde 
a n o c h e c i e r a . 
D e e s t a f o r m a v e g e t ó d u r a n t e unos 
m e s e s , h a c i e n d o a l g ú n q u e o t r o recado 
f u e a y u d a n d o a s u e x i g u a p e n s i ó n , esta 
so la n o a l c a n z a b a p a r a abonar e l im-
p o r t e d e u n a cas i ta y m e n o s para una 
h a b i t a c i ó n e n u n a f o n d a , su dormitorio, 
su d o m i c i l i o n o c t u r n o , l o e n c o n t r ó bajo 
e l arco d e u n p u e n t e c e r c a n o a la po-
b lac ión . 
E n o t r o d ía d e i n v i e r n o y, cuando en 
las i g l e s i a s s e e l e v a b a n p l e g a r i a s al Se-
ñor , c a u n d o e n l o s t e m p l o s se cantaba 
e l G l o r i a a D i o s e n l a s a l turas y Paz 
e n la t i e r r a a l o s h o m b r e s d e b u e n a vo-
l u n t a d , u n d i a r i o m a t u t i n o inser taba en 
s u c r ó n i c a d e s u c e s o s la n o t i c i a d e que, 
h a b í a s i d o e n c o n t r a d o m u e r t o por el 
f r ío d e l a n o c h e a n t e r i o r u n h o m b r e sin 
d o m i c i l i o ; P o s i b l e m e n t e u n v a g a b u n d o . . . 
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